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S U M A R I O 
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Secretaría de Guerra 
Orden.—Resolviendo la apertura 
de juicio contradictorio para ex-
clarecer si los hechos realizados 
por el Capitán de Corbeta don 
Manuel Sunico y Castedo le ha-
cen acreedor a su ingreso en la 
Orden Militar de San Fernando. 
Orden.—Concediendo los premios 
de efectividad que se indican a 
los Jefes y Oficiales que figuran 
en 'la relación que se inserta 
Orden. —Disponiendo pase a pres-
• tar sus servicios, en comisión, 
y^alfiobierno Militar de Navarra, 
el Coronel de Infantería don 
Carmelo García. Conde, que 
manda el Regimiento de Vallá-
dolid, núm. 20. 
Orden —Disponiendo sea dado de 
baja, por cumplir la edad re-
glamentaria, el personal del 
Instituto de la Guardia civil que 
^'figura en la relación que se in-
- serta 
Orden. — Disponiendo sea dado 
de baja, por cumplir la edad 
reglamentaria, el personal del 
Jnstduto de Carabineros que fi-
gura en la relación que se in-
serta y que da principio con don 
Antonio Gálvez Gutiérrez. 
Orden.—Disponiendo sea dado de 
baja, por haber cumplido la 
edad reglamentaria, el personal 
del Instituto de Carabineros que 
figura en la relación que se in-
serta y que da principio con don 
Angel González Blanco 
Orden —Disponiendo sea dado de 
baja, por haber cumplido la 
edad reglamentaria, el personal 
del Instituto de Carabineros que 
figura en la relación que se in-
serta y que da principio con don 
Aurelio Gómez. 
Orden.—Disponiendo sea dado de 
baja, por haber cumplido la 
edad reglamentaria, el Guai-
dia 2.° del 17.° Tercio de la 
Guardia civil, fuan Pérez Ca-
lero. 
Orden.—Disponiendo sea dado de 
baja, por haber cumplido la 
edad reglamentaria, el personal 
del Instituto de la Guardia ctvU 
que figura en la relación que se 
inserta y que da principio con 
José Sánchez García 
Orden. — Disponiendo sea dada de 
baja, por haber cumplido la 
edad reglanientaria, el personal 
del Instituto de la Guardia Ci-^ 
vil que figura en la relación que 
se inserta y que da principio con 
Pedro de la Flor Gómez. 
Orden.—Disponiendo sea dado de 
baja, por haber cumplido la 
edad reglamentaria, el personal 
del Instituto de la Guardia Ci-
vil que figura en la relación que ' 
se inserta y que da principio con 
Jacinto Basurto Sedaño. 
Orden.—Disponiendo pase a si-
tuación de reserva, por haber 
cumplido la edad reglamentaria, 
el Teniente Coronel de Carabi-
neros D. /Mariano Larios Ro-
dríguez. 
Orden.-^ Confiriendo el empleo de 
Veterinario 2.° al Veterina-
rio 3.", Alumno de la Academia 
de Sanidad Militar, D. Francis-
co Martín Marasa. 
Secretaría de Querrá 
O R D E N E S 
farden de San Fernando.—Jui-
CÍO contradictorio. 
• í 'En cumplimiento de lo dis-
puesto en el pár rafo 4.° de! ar-
tículo 79 del Reglamento de la 
Orden Militar de San Fe rnando , 
se publica a continuación la Or -
.-den/general del Ej,ército del día 
' 30 de sept iembre de 1936, que 
dice así: 
^Artículo único. En virtud de 
£ i spues to en el artículo 73 del 
.lamento de la Orden Militar 
de San Fe rnando , a p r o b a d o por 
Real decre to de. 26 d e n o v i e m -
b r e de 1925, h e resuel tq s e ab r a 
juicio contradic tor io pa ra esc la-
recer si los hechos rea l i zados 
por él Cap i t án d e C o r b e t a , don 
Manuel Sun ico y C a s t e d o , C o -
m a n d a n t e del C a ñ o n e r o Da to , 
de la Flota Nacional , con moti-
vo del p a s o de un convoy marí-
t imo d e C e u t a a Algec i ras el dia 
5 del m e s d e a g o s t o últ imo, le 
hacen ac reedor a su ing reso en 
la citada O r d e n . 
A tenor de lo d i spues to en e] 
pá r ra fo 5.° del a r t ícu lo 77 del 
Reg lamento ya e x p r e s a d o , s e 
fi ja un plazo d e diez d ías , a par -
tir d e la publ icación d e e s t a Or -
den gene ra l en el B O L E T Í N O F I C I A L , 
pa ra q u e p u e d a n p r e s t a r s e de-
c la rac iones vo lun ta r i a s con el 
fin d e faci l i tar el e sc la rec imien to 
d e Ios -hechos» . 
B u r g o s 15 d e o c t u b r e d e 1936. 
= E I G e n e r a l J e f e , G . Gil Yus te . 
Premios de efectividad. 
H e resue l to c o n c e d e r los pre- * 
mios d e e fec t iv idad q u e s e indi-
can a los J e f e s y Of ic ia les q u e 
f iguran en la ad jun ta re lac ión , 
q u e comienza con D. Luis S a n -
cho C a t a l á n y t e rmina con don 
Luis N a v a r r o Moren t ín , por ha-
l larse c o m p r e n d i d o s en la Ci r -
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cular de 24 de julio de 1928 
(Colección Legislativa, número 
253). 
Burgos 15 de octubre de i 936. 
= E 1 General Jefe , G. Gil Yuste. 
* * * 
RELACION QUE SE CITA 
Comandante Médico, D. Luis 
Sancho Catalán, de la Jefatura 
de los Servicios Sanitarios de 
la quinta División, 1.400 pese-
tas, por 14 aiios de empleo, a 
partir de octubre de 1936. 
Otro, D. Francisco Pey Bel-
suer, del Hospital Militar de Za-
ragoza, 1.100 pesetas , por 11 
años de empleo, a partir de 1." 
de agosto de 1936. 
Teniente de Infantería, don 
Francisco León Hernández, del 
Regimiento Bailen, número 24, 
1.400 pesetas , por 34 años de 
servicios a partir de 1." de oc-
tubre de 1936. 
Otro, D. Manuel .Palacios Bui-
trago, del mismo, 1.300 pesetas , 
por 13 años de Oficial, a partir 
de 1." de septiembre de 1936. 
Otro, D. José Castells Sáenz 
de Tejada , del mismo, 1.000 pe-
setas, por diez años de.Oficial, 
a partir de 1 d e agosto de 1936. 
Otro, D. Vicente Arrieta Mo-
rán, del mismo, igual cantidad, 
por el mismo concepto y a partir 
de la expresada fecha. 
Otro, D. Luis Navarro Mo-
rent in , ,de l mismo, igual canti-
dad, por el mismo concepto y a 
partir de la expresada .fecha. 
Mandos. 
He tenido a bien disponer que 
el Coronel de Infantería D. Car-
melo García Conde, que manda 
el Regimiento de Valladolid nú-
mero 20, pase a prestar sus ser-
vicios, en comisión, al Gobierno 
Militar de Navarra. 
Burdos 18 de octubre de 1936. 
= E 1 General Jefe , G . Gil Yuste. 
Retiros. 
Por cumplir en el mes actual 
la edad reglamentaria para el 
retiro el personal del Instituto 
de la Guardia civil que se ex-
presa en la siguiente relación, 
que da principio con Andrés Pa-
lomo Martínez y termina con 
Francisco Alijarde Crespo, 
He resuelto sean dados de 
baja en el Instituto a que perte-
necen por fin del presente mes 
y pasen a fijar su residencia en 
los puntos que se indican, per-
cibiendo, con carácter provisio-
nal, el haber mensual que se se-
ñala, a partir de 1 d e noviem-
bre próximo, por las .Delegacio-
nes de Hacienda que también se 
indican en la expresada rela-
ción. 
Burgos 16 de octubre de 1936. 
= E 1 General Jefe , G. Gil Yuste. 
* * * 
RELACION QUE SE CITA 
Guardia I d e la Comandan-
cia de Jaén, Andrés Palomo Mar-
tínez, en Linares (Jaén). Haber 
pasivo que se le señala, 190'16 
pesetas . Delegación de Hacien-
da de Jaén . 
Guardia 1.°, de la Comandan-
cia de Lugo, Juan Peinó Lis, en 
Lugo. Haber pasivo que se le 
señala, 217'33 pesetas . Delega-
ción de Hacienda de Lugo. 
Guardia 2.°, de la Comandan-
cia de Huelva, Angel Romero 
.Ferrer, en Huelva. Haber pasi-
vo que se le señala, 133'33 pe-
setas . Delegación de Hacienda 
de Huelva. 
Guardia 1.°. de la Comandan-
cia de Segovia , Dionisio Cáno-
va Redondo, en Cristóbal de la 
Vega (Segovia). Haber pasivo 
que se le señala, 190'16 pesetas . 
Delegación de Hacienda de Se-
govia. 
Guardia 1.°, de la Comandan-
cia de Cáceres , Juan Calvo Ca-
letrio, en Villar de Plasencia (Cá-
ceres). Haber pasivo que se le 
señala, 176'57 pesetas . Delega-
ción de Hacienda de Cáceres . 
Guardia 1.°, de la Comandan-
cia de Zaragoza , Francisco Ali-
jarde Crespo, en Zaragoza . Ha-
ber pasivo que se le señala, 
176'57 pe.setas. Delegación de 
Hacienda de Zaragoza. 
Por cumplir en el mes actual 
la edad reg amentarla para el re-
tiro el personal del Instituto de 
Carabineros que se expresa en la 
siguiente relación, que da prin-
cipio con Antonio Gálvez Gu-
tiérrez y termina con Juan Vala-
dés Badillo, 
He resuelto sean dados de baja 
en el Instituto a que pertenecen 
por fin del presente mes, y pa-
sen a fijar su residencia en li) 
puntos que se indican, percibie^ 
do, con carácter provisional.í 
haber mensual que se señala| 
partir de 1 d e noviembre ptl 
ximo, por las Delegaciones | 
Hacienda que también se iii| 
can en la expresada relación, 
Burgos 16 de octubre de I 
= E 1 General J e f e G. GilYu: 
* * 
RELACION QÜE SE CITA 
- Carabinero 2.\ 12.^ Comal 
dancia, Antonio Gálvez Quli-
rrez, en Sevilla. Haber pasif 
que se le señala 213'33 peselaj 
Delegación de Hacienda desl 
villa. 
Carabinero 2.°, 12." Conia|!: 
dancia, Rafael Martín Perea, ^ 
Huelva. Haber pasivo que sel 
señala 213'33 pesetas . Deieg| 
ción de Hacienda de Huelva. 
Carabinero 2.°, 20.", Comaí 
dancia, Manuel Bernal Alvareí 
en Morata de Jalón (Zaragozí) 
Haber pasivo que se le señai 
213'33 pesetas . Delegación ¿ 
Hacienda de Zaragoza. 
. Carabinero 2.°, 16." Coiraí 
dancia, César Estévez Alvarei); 
en Entrino (Orense). Haber 
sivo que se le señala 213'33 
setas . Delegación de Hacia 
de Orense . 
Carabinero 2.°, 17." Comí 
dancia, J o s é Fernández Jimént 
en Pontevedra. Haber pas 
que se le señala 173'33 pesel 
Delegación de HaciendadeP( 
tevedra . 
Carabinero 2.°. 14." Co; 
dancia, J o s é Alvarez Alm 
en Aldea del Obispo (Salainij 
ca). Haber pasivo que se le i 
ñaia 213'33 pesetas . Delegacij 
de Hacienda de Salamanca. i 
Carabinero 2.°, 14." Co®í 
dancia, Juan Marin Sande,^  
Valencia de Alcántara (Cáceri 
Haber pasivo que se leseSÍ 
213'33 pesetas . Delegación' 
Hacienda de Cáceres . 
Carabinero 2.°, 14 " Coít* 
dancia, Blas Rivero Sánchez 
Hinojosa de Duero (Salania»; 
Haber pasivo que se le seí^  
213'33. pese tas . Delegación 
Hacienda de Salamanca. ' 
. Carabinero 2.°, 16." 
d a n c i a , Prudencio Ferna»' 
Montesino, en Pedralba w 
Pradina (Zamora). Haber pa-' 
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i que se le señala 213'33 pesetas. 
Delegación de Hacienda de Za-
mora. 
Carabinero 2°, 15.® Coman-
dancia, Calixto Zuasti, en Pam-
plona. Haber pasivo que se le 
K sefiala 213'33 pesetas. Delegar 
ción de Hacienda de Pamplona. 
Carabinero 2°. 11.^ Coman-
dancia, Juan Valadés Vadillo, en 
Alcalá de los" Qazules (Cádiz). 
Haber pasivo que se le señala 
213'33 pesetas. Delegación de 
te Hacienda de Cádiz. 
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Por haber cumplido en el mes 
de agosto pasado la edad regla-
mentaria para el retiro el perso-
nal del Instituto de Carabineros 
que se expresa en la siguiente 
relación, que da principio con 
Angel González Blanco y termi-
na con José Wirón Pardo, 
He resuelto sean dados de 
baja en el Instituto a que perte-
necen por fin de dicho mes y 
pasen a fijar su residencia en los 
puntos que se indican, percibien-
do con carácter provisional el 
haber mensual que se señala a 
s: partir de 1 d e septiembre pasa-
i do, por las Delegaciones de Ha-
^_cienda que t'ambién se indican 
K e n la expresada relación. 
P . : Burgos 16 de octubre de 1936 
= E 1 General Jefe, G. Gil Yuste. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Carabinero 2.°, 15." Coman-
dancia, Angel González Blanco, 
en Valladolid. Haber que se le 
señala 213'33 pesetas. Delega-
ción de Hacienda de Valladolid. 
Carabinero 2.", 17.® Coman-
dancia, José Hermida Teijeito, 
en La Coruña. Haber que se le 
señala 213'33 pesetas. Delega-
ción de Hacienda de La Coruña. 
Carbinero 2.°, 14" Coman-
dancia José Wirón Pardo, en 
Navas del Madroño (Cáceres). 
Haber que se le señala 213'33 
pesetas. Delegación de Hacien-
da de Cáceres. 
Por haber cumplido en el mes 
de septiembre pasado la edad 
reglamentaria para el retiro el 
personal del Instituto de Carabi-
•neros que se expresa en la si-
guiente relación, que da princi-
pio con Aurelio Gómez García 
y termina con Arturo Martín Mo-
reno, 
He resuelto sean dados de 
baja en el Instituto a que perte-
necen por fin de dicho mes, y 
jasen a fijar su residencia en 
os puntos que se indican, per-
cibiendo con carácter provisio-
nal el haber mensual que se se-
ñala, a partir de 1.° del presente 
mes, por las Delegaciones de 
Hacienda que también se indican 
en la expresada relación. 
Burgos 16 de octubre de 1936. 
= E 1 General Jefe , G . Gil Yuste. 
* * * 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Carabinero 2.°, 11 " Coman-
dancia, Aurelio Gómez García, 
en Málaga, haber que se le se-
ñala 159'99 pesetas . Delegación 
de Hacienda de Málaga. 
Carabinero 1.°, 11.® Coman-
dancia, Pedro Aniceto Gaitán, 
en San Fernando. Haber que se 
le señala 217'32 pesetas . Dele-
gación de Hacienda en Cádiz. 
Carabinero 2.°, 14.® Coman-
dancia, Arturo Martín Moreno, 
en Cilleros (Cáceres) . Haber pa-
sivo que se le señala 186'66 pe-
setas. Delegación de Hacienda 
en Cáceres . 
Por haber cumplido en el mes 
de junio próximo pasado la edad 
reglamentaria para el retiro el 
Guardia 2° de la Comandancia 
de Sevilla, Interior, del 17.° Ter-
cio de la Guardia civil, Juan Pé-
rez Calero, 
He resuelto sea dado de baja 
en el Instituto a que per tenece 
por fin del citado mes, y pase a 
fijar su residencia en SeviHa, 
percibiendo con carácter provi-
sional el haber mensual de pe-
setas 133 '33a partir del 1." de 
julio siguiente, por la Delegación 
de Hacienda de Sevilla. 
Burgos 16 de ocmbre de 1936. 
= E 1 General Jefe, G . Gil Yuste. 
Por haber cumplido en el mes 
de julio pasado la edad regla-
mentaria para el retiro el perso-
nal del Instituto de la Guardia 
civil que se expresa en la si-
guiente relación, que da princi-
pio con José. Sánchez García y 
termina con J o s é Rivera Ta-
mame. 
He resuelto sean dados de 
baja en el Instituto a que perte-
necen por fin de dicho mes, y 
jasen a fijar su residencia en 
os puntos que se indican, per-
cibiendo con carácter provisio-
nal el haber mensual que se se-
ñala, a partir de 1.° de agos to 
pasado, por las Delegaciones de 
Hacienda que también se indi-
can en la expresada relación. 
Burgos 16 de octubre de 1936. 
= E I General Jefe , G . Gil Yuste. 
* * * 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Guardia 2." de la Comandan-
cia de Sevilla, Exterior, J o s é Sán • 
chez García , en Osuna (Sevilla). 
Haber pasivo que se le señala 
213'32 pese tas . Delegación de 
Hacienda de Sevilla. 
Guardia 1 d e la Comandan-
cia de Córdoba , Antonio Pérez 
Cuadra , en Luque (Córdoba) . 
Haber pasivo que se le señala 
217'33 pese tas . Delegación de 
Hacienda de Córdoba . 
Guardia 1.° de la Comandan-
cia de Burgos, J o s é Vivar Ar-
náiz, en Burgos. Haber pasivo 
que se le señala 217'32 pese tas . 
Delegación de Hacienda de Bur-
gos . 
Guarda 1.° de la Comandan-
cia de Zamora , J o s é Rivera Ta-
mame, en Zamora . Haber pasivo 
que se le señala 190'16 pese tas . 
Delegación de Hacienda de 'Za-
mora. 
Por haber cumplido en el mes 
de agosto pasado la edad regla-
mentaria para el retiro el perso-
nal del Instituto de la Guardia 
civil que se expresa en la si-
guiente relación, que da princi-
pio con Pedro de la Flor G ó m e z 
y termina con Joaquín Gulión 
Perrero, 
He resuelto sean dados de 
baja en el Instituto a que perte-
necen por fin de dicho mes, y 
pasen a fijar su residencia en los 
)untos que se indican, perci-
biendo con carácter provisional, 
el haber mensual que se señala 
a partir de 1." de sept iembre pa-
sado, por las Delegaciones de 
Hacienda que también se indican-
en la expresada relación. 
Burgos 16 de octubre de 1936. 
= E 1 General Je fe , G . Gil Yuste. 
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RELACION QUE SE GITA 
Guardia 1.° de la Comandan-
cia de Segovia, Pedro de la Flor 
Gómez , en Navas de Oro (Se-
govia). Haber pasivo que se le 
señala, 217'32 pesetas . Delega-
ción de Hacienda de Segovia . 
Guardia 1.° id. id., Celedonio 
Sebastián del Barrio, en Sego-
via. Haber pasivo que se le se-
ñala, 217'32 pesetas . Delegación 
de Hacienda de Segovia . 
Guardia 2.° de la Comandan-
cia de Valladolid. Agapito Torre-
go Gómez, en Valladolid. Haber 
pasivo que se le señala, 133'33 
pesetas . Delegación de Hacien-
da de Valladolid. 
Guardia 2.° de la Comandan-
cia de Burgos, Anselmo Delgado 
Cast ro , en Villalba de Duero 
(Burgos). Haber pasivo que se 
le señala, 133'33 pese tas . Dele-
gación de Hacienda de Burgos. 
Guardia 1." de la Comandan-
cia de Zaragoza , Juan J iménez 
Morago, en Membrilla (Ciudad 
Real). Haber pasivo que se le 
señala, 176'57 pesetas . Delega-
ción de Hacienda de Ciudad Real. 
Guardia 1.° de la Comandan-
cia de Falencia, Timoteo Arceo 
Delgado, en Burgos. Haber p a -
sivo que se le señala, 217'32 pe-
setas . Delegación de Hacienda 
de Burgos. , 
Guardia l.*^ de la Comandan-
cia de Falencia, Timoteo Arceo 
Delgado, Fensión de la Cruz de 
. Sufrimientos por la Patria, vita-
licia, concedida por Orden circu-
lar del 27 de noviembre de 1934, 
importante 12'50 pesetas men-
suales. Delegación de Hacienda 
de Burgos. 
Guardia 1.° de la Comandan-
cia de Cáceres , Felipe Gutiérrez 
Marcos, en Zarza la Mayor (Cá-
ceres). Haber pasivo que se le 
señala, 217'32 pesetas . Delega-
ción de Cáceres . 
Cabo de la Comandancia de 
Salamanca; Antonio RosalesGui-
llén, en Salamanca. Haber pasi-
vo que se le señala, 207'95 pe-
setas . Delegación de Hacienda 
de Salamanca. 
Guardia 1.° de la Comandan-
cia de Pontevedra, Joaquín Gu-
llón Perrero, en Vigo. Haber pa-
sivo que se le señala, 2 ]7 '33 pe-
setas . Subdelegación de Hacien-
da de Vigo. 
Por haber cumplido en el mes 
de sept iembre pasado, la edad 
reglamentaria para el retiro, el 
personal del Instituto de la Guar-
dia civil que se expresa en la 
siguiente relación, que da prin-
cipio con Jacinto Basurto Seda-
no y termina con Eduardo Nú-
ñez Núñez, 
H e resuelto sean dados de 
baja en el Instituto a que perte-
necen por fin de dicho mes, y 
pasen a fijar su residencia en 
los puntos que se indican, per-
cibiendo con carácter provisio-
nal el haber mensual que se 
señala, a partir de 1,° de octubre 
pasado, por las Delegaciones de 
Hacienda que también se indi-
can en la expresada relación. 
Burgos 16 de octubre de 1936. 
= E 1 General Je fe , G. Gil Yuste. 
* * * 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Guardia 1." de la Comandan-
cia de Burgos, Jacinto Basurto 
Sedaño, en Burgos. Haber p a -
sivo que sé le señala, 217'32 pe-
setas . Delegación de Hacienda 
de Burgos. 
Guardia 1.° de la Comandan-
cia de Segovia , Rogelio Martín 
Moreno, en Segovia . Haber pa-
sivo que se le señala, 217'32 pe-
setas . Delegación de Hac ienda ' 
de Segovia . 
Guardia 2 ° de la Comandan-
cia de Granada , José Linde Vico, 
en Granada . Haber pasivo que 
se le señala, 173'32 pesetas . De-
legación de Hac i endadeGranada 
Guardia 2.° de la Comandan-
cia de Granada , Francisco Ro-
dríguez J iménez, en Tocón (Gra-
nada). Haber pasivo que se le 
señala, 133'33 pesetas . Delega-
ción de Hacienda de Granada . 
Corneta de la Comandancia de 
Badajoz, Miguel Hidalgo Var-
gas, en Badajoz. Haber pasivo 
que se le señala, 213'32 pesetas . 
Delegación de Hacienda de Ba-
dajoz. 
Guardia 2." de la Comandan-
cia de Burgos, Teófilo Sanz 
, Sanz, en Hontória del Pinar 
(Burgos). Haber pasivo que se 
le señala, 133'33 pesetas . Dele-
gación (ie Hacienda de Burgos. 
Guardia 2° de la Comandan-
cia de Córdoba, Manuel Galis-
teo Viuded, en Friego (Córdoba). 
Haber pasivo que se le señala, 
186'66 pesetas . Delegación í 
Hacienda de Córdoba. * 
Guardia 1.° de la Comandai 
cia de Lugo, Eduardo Núñez Ñ| 
ñez, en Lugo. Haber pasivo qt, 
s e le señala, 217'33 pesetas. Di 
legación, de Hacienda de Lug; 
Pase a la reserva. 
He resuelto pase a situacii 
de reserva, por haber cumplii 
la edad reglamentaria para el 
el dia 19 de agosto último, ct 
arreglo a lo dispuesto en la Le 
de 29 de junio de 1918 (Cote 
ción Legislativa, número I6| 
el Teniente Coronel de Carai 
ñeros, D. Mariano Larios Rodiij-' 
guez, en situación de excedenll;: 
en Cáceres , en cuya situacióf 
disfrutará, con carácter provi-
sional, el haber mensual 4 
824'99 pese tas , más 50 peseta| 
como pensionista de la Ordej 
de San Hermenegildo, quepeij 
cibirá a partir de 1 d e septient 
bre último, por la Delegación if 
Hacienda de Badajoz, por' 
su residencia en la misma 
Burgos 17 de octubre de 
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Veterinaria. 
Vistos los escritos del Exce^  
lentísimo Sr. General de la Sép-| 
tima División Orgánica y Jeii| 
de los Servicios Veterinarios 
dicha División, en que seelev 
a consulta circunstancias qtti 
reúne para el ascenso el Veteii 
hario tercero, alumno de la Ací 
demia de Sanidad Militar, 
Francisco Martín Marasa, alciit 
le correspondía haber terminad)] 
los cursos en fin de septiemta, 
último, y como resulta quediclii| 
Veterinario Alumno se incorpoii| 
con fecha 20 de julio pasado; 
presta desde dicha fecha servíj 
CÍO como agregado a a Enfe, 
mería de Ganado de Avila, si| 
resuelve que pueden darse pcj 
camputadas en el servicio f l 
viene prestando las práctite 
médico-militares reglamentarií|| 
y se le confiere el empleo «i 
Veterinario segundo, con efecH 
vidad de 1.° de octubre delcff 
rriente año, y a reserva de eni"¡ 
dia señalar el puesto queleC'i 
rresponda en la promoción, j 
Burgos 18 de octubre de P | 
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